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V terénu bude proveden  sběr podkladových dat pro  tvorbu  turistických  tras  a 
cyklotras  a  zakreslení  zájmových  bodů  či  jiných  turisticky  potřebných  dat,  které 
jsou v lokalitě dostupné. 
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Obsah práce  je složen ze  tří  částí, první  je  terénní průzkum mapované oblasti, 














The main  aim  of  this  work  is  a  creation  of  the  geo‐information  portal  of  the 
Czech Meran area. The portal includes the map application developed using Google 
Maps API. All parts of the work will be available on the internet. The final version 















































































API       Application Program Interface 
DOM     Document Object Model 
GPX      GPS eXchange format 
GML      Geography Markup Language 
KML      Keyhole Markup Language 
CSS       Cascading Style Sheets 
























































a  zejména  dostupnosti  internetu,  se  i  v digitální  kartografii  dějí  mnohé  změny. 
Zejména se vytváří spousta moderních webů s tematickými mapovými aplikacemi, 
obsahující různá data a poskytující různou kvalitu. Mnoho těchto webů se v dnešní 
době  vytváří  pomocí  moderní  technologie  API,  tzv.  rozhraní  pro  programování 
aplikací. 
Díky  tomuto  rozhraní  je  možno  vzdáleně  a  zcela  zadarmo  přistupovat 















Hlavním  cílem  této  bakalářské  práce  je  vytvoření  geoinformačního webového 
portálu pomocí služby Google Maps API. 
Portál bude obsahovat mapovou aplikaci,  ve které budou zaznamenány pěší  a 
cyklo  trasy,  dále  přehled  zájmových  bodů  jako  jsou  restaurace,  ubytování,  spor‐
tovní areály, turisticky atraktivní místa, památky. Zájmové území mapové aplikace 
bude  v oblasti  Český Merán,  kde  autor  provede  vlastní mapování  a  sběr  potřeb‐
ných dat. 

































vznikl  jazyk  XHTML,  který  se  dá  chápat  jako mírná  úprava  původního  jazyka  do 
takové formy, aby splňoval pravidla daná pro formát XML. Validní XHTML tak mů‐
že být  zpracováváno automatickými nástroji pro XML. Praktickou změnou oproti 






































entský  JavaScript. Toto  je  zdaleka nejběžnější  forma  JavaScriptu. Většina  lidí, po‐
kud se zmiňuje o JavaScriptu, má obvykle na mysli klientský JavaScript. Ten kom‐




definuje  standardy  jazyka  JavaScript,  tak  organizace W3C publikovala  specifikaci 
DOM určující prvky, které musejí prohlížeče ve svém DOM podporovat. 
5.1.4    Document Object Model 
DOM  objektový  model  dokumentu  je  vlastně  aplikační  programové  rozhraní. 
Pomocí  tohoto  rozhraní můžeme pracovat  se  samotnou webovou stránkou. DOM 
umožňuje  přistupovat  k  jednotlivým  objektům  XHTML  dokumentu  a  pracovat  s 







API  je  zkratka  slov Application Programming  Interface,  což  znamená  rozhraní 






Důvod, proč velké  firmy  investují  čas  a peníze na pořízení  a  tvorbu dat,  které 
pak zdarma poskytnou všem ostatním uživatelům je celkem praktický. Asi těžko by 













Mashupy  (česky  „míchanice“)  jsou webové aplikace, které získávají data z  jed‐
noho  nebo  více  zdrojů  a  tyto  publikují  jiným  způsobem,  v nových  souvislostech. 
Vývojáři, mají možnost  tato  externí  data  využít  prostřednictvím  aplikačního  roz‐





















Postupy  pro  vytvoření  aplikace  založené  na  mapových  podkladech  volně  do‐
stupných skrze rozhraní API  jsou u většiny poskytovatelů obdobné. V následující 












































































nad  povrchem.  Soubory  KML,  bývají  na  internetu  často  distribuovány  v  kompri‐
mované podobě pod označením KMZ. Aktuální verze KML je 2.2. 




<name>Geoinformační portál Českého Meránu</name> 
<open>1</open> 
 <Folder> 
 <name>Pěší trasy</name> 
 
  <Folder> 
  <name>Kvasejovický okruh</name> 
   
  <Placemark> 
  <name>Bývalá škola Kvasejovice</name> 
  <Style> 
  <IconStyle> 
  <Icon> 
  <href>http://geoportal.mzf.cz/imgx/skola.png</href> 
  </Icon> 
  </IconStyle> 
  </Style> 
  <Point> 
  <coordinates>14.49335280,49.57354150,0.000</coordinates> 
  </Point> 











cifikace  je  zveřejněna  na  stránkách  (viz.  http://code.google.com/intl/cs/apis/kml/documentation/ 
kmlreference.html). V obrázku jsem vyznačil prvky, které byly použity pro tvorbu portálu 












GeoXML  je  termín  vytvořený  společností  Google,  který  se  odkazuje  na  geo‐










ce$(mid){return document.getElementById(mid);};var topwin=self; function Geo-
Xml (myvar,map,url,opts) Xml(myvar,map,url,opts) 
{this.myvar=myvar;this.opts=opts||{};this.mb=new MessageB-
ox(map,this,"mb",this.opts.messagebox);this.map=map;this.url=url;if(typeof 




= "font-family: arial, sans-serif;font-size: medium;font-weight:bold;font-
size: 100%;"';this.descstyle=this.opts.descstyle|| 'style = "font-family: 






























Území,  které  jsem  si  vybral  pro  zpracování,  se  nachází  ve  středních  Čechách. 
Mezi  turisty se pro něj vžilo pojmenování Český Merán. Centrem celého území  je 
město Sedlec‐Prčice. Nedaleko tohoto městečka má moje rodina chalupu, kam jez‐
dím už  od  svého dětství  a mám  tedy  k této  lokalitě  velmi  úzký  vztah.  Právě  tato 
skutečnost byla jedním z předních důvodů proč jsem si pro svoji práci vybral zrov‐







Město  Sedlec‐Prčice  se  nachází  v  nejjižnější  části 




jí  dostalo  podle  stejně  příznivých  klimatických  pod‐
mínek  a  stejně  úchvatného  pohledu  na  kotlinu  z 
okolních  hřebenů  Čertovy  hrbatiny.  Na  správním 




























Další  trasy  jsou  situovány  při  rekreačním  středisku  Monínec,  které  se  stává 
místním  turistickým  centrem.  Tras  je  zatím  dostupných  osm,  ale  většina  z nich 















Právě  způsob,  jakým  jsou  trasy  prezentovány  veřejnosti,  mě  motivoval 
k vytvoření  této bakalářské práce. Nynější stav na webu města Sedlec‐Prčice, kdy 
trasa je slovně popsána a pod textem se nachází naskenovaný obrázek s ručně „ob‐
taženým“ průběhem  trasy mi připadal  v dnešní  době moderních  technologií  jako 
značně nevyhovující. 
6.2.2    Zájmové body 
K popsaným  trasám  se  také  váží  zájmové  turistické  body.  Jde  o  restaurace  a 
ubytování,  sportovní  areály  a  možnosti  turistického  vyžití.  Rovněž  nějaký 












































































































<name>Geoinformační portál Českého Meránu</name> 
<open>1</open> 
 <--! 1.ÚROVEŇ – ROZDĚLENÍ DO KATEGORIÍ !--> 
<Folder> 
 <name>Pěší trasy</name> 
 
  <Folder> 
  <name>P1 – Kvasejovice - Malkovice</name> 
   <--! ZÁJMOVÝ BOD NA TRASE !--> 
  <Placemark> 
  <name>Bývalá škola Kvasejovice</name> 
<--! VLASTNÍ POPIS BODU – VYSKAKOVACÍ INFO OKNO – MOŽNO 
VYTVOŘIT POMOCÍ HTML – VLOŽIT IMG, TEXT, URL !--> 
<description>popisek bodu</description> 









  <IconStyle> 
  <Icon> 
  <href>http://geoportal.mzf.cz/imgx/skola.png</href> 
  </Icon> 
  </IconStyle> 
  </Style> 
  <--! SOUŘADNICE BODU !--> 
<Point> 
  <coordinates>14.49335280,49.57354150,0.000</coordinates> 
  </Point> 
  </Placemark> 
   
  <Placemark> 
  <name>Kvasejovický okruh</name> 
  <Style> 
  <LineStyle> 
  <color>5014000A</color> 
  <width>10</width> 
  </LineStyle> 
  </Style> 
  <--! SOUŘADNICE LINIOVÉHO PRVKU TRASY – zkráceno, jen pro ukáz-
ku !--> 
  <LineString> 
 <coordinates> 
14.49111490,49.56969930,1 14.49102030,49.56996410,1 
… … … 
14.49092990,49.57029150,1 14.49075030,49.57061640,1 
</coordinates> 
  </LineString> 
  </Placemark> 





























zení  geoprostorových dat. Vstupní data  jsem měl připravena a  tak klíčovou  částí 
celé  práce  bylo  vytvoření  mapového  portálu.  Přístup  k mapovým  podkladům  je 
zprostředkováván  prostřednictvím  skriptovacího  jazyka  JavaScript.  Skrze  něj  je 
uživatel schopen ovládat kompletně prostředí mapy, měřítko, načítání tras a bodů, 








vý portál,  který  obsahuje  vizualizované  trasy  a  zájmové body nad podkladovými 
mapami Google Maps. Tato část je provázána s dalšími pomocí vytvořených vyska‐
kovacích  informačních  oken.  Ty  obsahují  informace  o  trase,  případně  zájmových 
bodech. Detailní  informace  jsou zobrazeny v samostatných částech, v nichž se na‐
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Příloha 1: Návrh geoinformačního portálu 
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Příloha 2: Ukázka výškového profilu trasy 
 
